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 Puji syukur alhamdulillah modul pelatihan yang berjudul Data Analysis Workshop 
Pengembangan Literasi di Madrasah dengan Pendekatan ABCD sebagai implementasi peran 
UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mewujudkan tri darma perguruan tinggi yakni pengabdian 
masyarakat. Modul ini adalah bukti nyata untuk mewujudkan UCE (University Community 
Engagement) dalam bidang literasi. Kepedulian UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap literasi 
yang bermitra dengan INOVASI Australia diharapkan mampu memberikan dampak positif 
yang nyata dalam gerakan literasi sebagai skill yang sangat dibutuhkan dalam kemampuan di 
era 4.0.  
 Modul ini merupakana layanan UINSA dalam literasi komputasi bagi Guru mitra 
UINSA. Lliterasi komputasi merupakan kemampuan guru dalam mengelola, mendisplay, dan 
menganalisa data hasil observasi. UINSA memiliki tool berupa reading assessemen “ayo 
membaca”. Tool ini berbasis android yang dapat digunakan untuk merekam kemampuan 
siswa dalam membaca. Hasil simpanan data dapat dijadikan guru sebagai bahan dasar untuk 
pengmbangan program literasinya. Demikian juga dapat dijadikan sebagai rekaman untuk 
melihat bagaimana proses perkembangan kemampuan baca siswa mereka. Tool ini dibuat 
melalui prosedur riset pengembangan yang sistematis dan telah digunakan oleh beberapa 
Kota/Kabupaten di Indonesia.  
 Sebagai Rektor UIN Sunan Ampel terus mendorong peran dosen yang konsen dengan 
program-program literasi  untuk mencurahkan pemikiran dan terus berkarya nyata dan 
berkiprah dimasyarakat khususnya madrasah-madrasah untuk menggerakkan literasi dan 
mendukung program-program literasi pemerintah. Semoga modul ini sangat bermanfaat bagi 
pengguna dan majulah terus madrasah untuk berliterasi. Sehingga universitas tidak hanya 
sebagai menara gading tapi bisa menjawab permasalahan di masyarakat khususnya problem 
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Pengembangan literasi di madrasah merupakan sebuah upaya untuk menumbuhkan 
budaya literasi di madrasah baik pada tahap pembiasaan, pengembangan, maupun di ranah 
pembelajaran. Beberapa program didesain untuk mewujudkan tujuan ini baik melalui 
kegiatan pelatihan maupun pendampingan di madrasah dan di gugus. Melalui kemitraan 
antara INOVASI dengan UIN Sunan Ampel, modul ini dikembangkan sebagai panduan dalam 
kegiatan Workshop Data Analyses.  
Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, pada akhir 
program ini diharapkan:  
• Terjadi peningkatan kemampuan membaca siswa 
• Peningkatan kemampuan literasi siswa dalam mendukung keberhasilan 
pembelajaran 
• Terwujudnya budaya baca di sekolah 
• Keberlanjutan program literasi  
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
ABCD (Asset Based Community-driven Development). Melalui pendekatan ABCD ini 
diharapkan seluruh pihak yang terkait dalam pengembangan literasi memiliki kemampuan 
dan kemandirian dalam melaksanakan dan menginisiasi berbagai program sehingga 
keberlanjutan program dapat terwujud. Pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan 
ABCD merupakan pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang mengupayakan 
sebuah tatanan kehidupan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan 
penentu upaya pembangunan di lingkungannya. 
Oleh karena itu, modul ini didesain sebagai kelanjutan modul yang ke dua, berfokus 
pada pengembangan kompetensi guru dalam mengolah dan menginterpretasikan data hasil 
reading assessment siswa. Melalui pelatihan yang menggunakan modul ini sebagai panduan, 
diharapkan para fasda dan guru memiliki gambaran yang utuh tentang bagaimana 
mengolah dan menginterpretasikan data kemampuan membaca anak-anak sehingga akan 
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 Pengantar 
Di era kemajuan teknologi yang berkembang 
pesat, data menjadi hal yang sangat penting. 
Duplikasi/redundansi dan inkonsistensi data akan 
menimbulkan masalah. Proses sinkronisasi yang 
benar menjadi penting karena dapat menghindari 
inkonsistensi data akibat akses data yang kurang 
tepat. Sinkronisasi adalah suatu proses dimana 
proses saling bersamaan dan saling berbagi data 
yang akan mengakibatkan inkonsistensi data. Data 
merupakan representasi dari fakta dan pada 
dasarnya data memiliki beberapa fungsi diantaranya data berfungsi untuk membuat 
keputusan, sebagai dasar suatu perencanaan, sebagai alat pengendali terhadap 
pelaksanaan atau implementasi suatu aktivitas  dan sebagai dasar evaluasi suatu 
kegiatan. Suatu data perlu diolah agar informasi yang ada di dalamnya memiliki arti. 
Beberapa cara penyajian data dapat dalam bentuk chart (pie, bar, line dan sebagainya). 
Pada modul ini akan dibahas bagaimana cara melakukan sinkronisasi dan pengolahan 
data.   
 Tujuan 
Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu : 
1. Melakukan exporting data 
2. Melakukan sinkroisasi data 
3. Menggabungkan data dari hasil exporting dengan data hasil dari dashboard “Ayo 
Membaca” 
4. Memanfaatkan pivot table untuk menghitung, meringkas dan menganalisis data.  
5. Menampilkan data dalam bentuk chart (pie, line, column, bar) 
 Sumber dan Bahan 
1. Materi Presentasi Unit 3 
2. Laptop tiap peserta 
3. Wifi  
4. Stop kontak/colokan listrik 
5. Handphone android 
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 Pendahuluan – 10’ 
 






Catatan untuk Fasilitator  
 
1. Inti kegiatan di atas adalah fasilitator mengarahkan peserta untuk 
mengkonstruksi pengetahuan tentang apa dan mengapa harus 
dilakukan sinkronisasi data. 
  
 
 Kegiatan Inti – 160’ 
Kegiatan 1.1:  Generate Token & IP Server 
1. Fasilitator mendemokan program generet token dan IP Server kepada peserta  
2. Fasilitator meminta  peserta untuk memerhatikan dan menyiapkan LK 1 untuk peserta 












Kegiatan Inti - 160’ 
• Menyaksikan demo 
program 
• Praktik dalam : 
• Generate Token & 
IP Server 
• Sync data 
smartphone 




• Pivot tabel 
• chart 
 
• Kunjung karya hasil 
diskusi 





Penutup - 10’ 
• Penguatan dan menilai 
sejauhmana sesi 
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Catatan untuk Fasilitator  
 
 Kegiatan ini dilakukan agar peserta mampu melakukan set-up awal 
dalam proses sinkronisasi. 
 Fasilitator menginformasikan kepada peserta agar mempraktikkan 




Kegiatan 1.2: Sync data smartphone 
1. Fasilitator mendemokan sinkronisasi data yang didapat dari handphone android  
kepada peserta  
2. Fasilitator meminta  peserta untuk memperhatikan langkah-langkah yang 






Catatan untuk Fasilitator  
 
 Kegiatan ini dilakukan agar peserta mampu melakukan 
sinkronisasi data pada android. 
 Fasilitator menginformasikan kepada peserta agar mempraktikkan 





Kegiatan 1.3: Exporting data dari phpMySQL 
1. Fasilitator mendemokan proses exporting data dari phpMySQL. Dari proses ini 
akan mendapatkan file “Responden.csv” yang nantinya akan digabungkan 
dengan data dari menu “HASIL” yang ada di dashboard “Ayo-membaca” 
2. Fasilitator meminta  peserta untuk memerhatikan langkah-langkah yang 






Catatan untuk Fasilitator  
 
 Kegiatan ini dilakukan agar peserta mampu melakukan exporting 
data dari phpKSQL 
 Fasilitator menginformasikan kepada peserta agar mempraktikkan 
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Kegiatan 1.4: Penggabungan data 
1. Fasilitator mendemokan proses penggabungan data dari phpMySQL 
(responden.csv).  dan dari menu “hasil” dari dashboard “Ayo Membaca”.  
2. Fasilitator meminta  peserta untuk memperhatikan langkah-langkah yang 






Catatan untuk Fasilitator  
 
 Kegiatan ini dilakukan agar peserta mampu melakukan 
penggabungan data yang nantinya dapat dianalisis. 
 Fasilitator menginformasikan kepada peserta agar mempraktikkan 




Kegiatan  2 Pivot tabel 
1. Fasilitator mendemokan proses pivot table pada Microsoft excel.  
2. Fasilitator meminta  peserta untuk memperhatikan langkah-langkah yang 






Catatan untuk Fasilitator  
 
 Kegiatan ini dilakukan agar peserta mampu memanfaatkan fitur 
pivot yang dapat  digunakan untuk menghitung, meringkas, dan 
menganalisis data  
 Fasilitator menginformasikan kepada peserta agar mempraktikkan 




Kegiatan  3 Chart 
1. Fasilitator mendemokan proses pengolahan data dengan chart pada Microsoft 
excel.  
2. Fasilitator meminta  peserta untuk memperhatikan langkah-langkah yang 
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Catatan untuk Fasilitator  
 Kegiatan ini dilakukan agar peserta mampu memanfaatkan fitur 
chart yang dapat  digunakan untuk menampilkan data dalam 
bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran (pie)  
 Fasilitator menginformasikan kepada peserta agar mempraktikkan 
LK 1.6 secara individu berdasarkan apa yang telah didemokan 
fasilitator. 
 
 Penutup – 10’  
1. Refleksi 
Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui 
ketercapaian tujuan unit melalui pertanyaan kunci berikut ini: 
1) Apa tujuan proses sinkronisasi data? 
2) Bagaimana lagkah–langkah proses sinkronosasi data?  
3) Apa saja fungsi pivot? 
4) Apa saja jenis chart? 
2. Penguatan  
Fasilitator mengajak peserta menyimpulkan mengenai pentingnya sinkronisasi 
data. 
1) Sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses saling bersamaan dan saling 
berbagi data yang akan mengakibatkan inkonsistensi data. 
2) Tujuan dari sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsitensi data 
3) Pivot digunakan untuk menghitung, meringkas dan menganalisis data  
4) Chart adalah cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram 
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 Lembar Kerja Peserta 1.1 
 
Petunjuk: 
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 Lembar Kerja Peserta 1.2 
Petunjuk: 
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 Lembar Kerja Peserta 1.3 
 
Petunjuk: 
























Nb: Dari proses ini akan mendapatkan file “Responden.csv” yang nantinya akan 
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 Lembar Kerja Peserta 1.4 
Petunjuk: 
Login ke aplikasi Ayomembaca dengan user dan password yang diberikan. Klik menu 
Hasil  dan Copy-kan data pada hasil dan pindah ke Microsoft excel. Hapus field data yang 
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setelah menghapus field yang tidak diperlukan akan tersisa field-field berikut 
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 Lembar Kerja Peserta 1.5 
 
Petunjuk: 
pivot table untuk mempermudah penghitungan  jumlah responden dan menganalisis data 
lembar kerja. 
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 Lembar Kerja Peserta 1.6 
 
Petunjuk: 
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  Informasi Tambahan 1.1  
 
1. Pivot table 
PivotTable adalah alat yang hebat untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis 
data yang memungkinkan kita untuk melihat perbandingan, pola, dan tren dalam 
data.   
Langkah-langkah Membuat PivotTable adalah sebagai berikut: 
a) Pilih sel yang Anda inginkan untuk membuat PivotTable. 
Catatan:  Data Anda tidak boleh memiliki baris atau kolom kosong. Data hanya 
boleh memiliki judul baris tunggal. 
b) Pilih Sisipkan > PivotTable. 
 
c) Dalam Pilih data yang ingin Anda analisis, Pilih sebuah tabel atau rentang.  
 
d) Dalam Tabel/Rentang, verifikasikan rentang sel Anda. 
e) Di bawah Pilih tempat Anda ingin meletakkan laporan PivotTable, 
pilih lembar kerja baru untuk meletakkan PivotTable di lembar kerja baru 
atau lembar kerja yang ada , lalu pilih lokasi yang Anda inginkan PivotTable 
muncul. 
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2. Diagram (Chart) 
Grafik adalah visualisasi dari sederetan data berupa angka untuk memudahkan 
kita dalam menganalisa data. grafik pada excel biasa disebut sebagai chart. Syarat utama 
untuk membuat chart adalah tabel data yang terdiri atas susunan angka dan minimal 
terdapat teks penjelasan dan angka yang tersusun dalam dua kolom atau dua baris. 
Microsoft Excel menyediakan banyak tipe grafik, dan masing-masing tipe dilengkapi 
beberapa pilihan yang berbeda. Pilihan grafik disesuaikan dengan jenis tabel data dan 
kebutuhan. Adapun langkah-langkah dalam membuat diagram adalah : 




b) Saat berada di Insert, ada beberapa pilihan diagram/grafik, pilihlah sesuai 





d) Saat sudah memilih diagram/grafik Column anda akan mendapatkan beberapa 
pilihan lainnya, pilihlah sesuai keinginan anda. Jika sudah Excel akan menampilan 
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e) Lalu anda bisa memilih warna untuk diagram/grafik anda 
 





g) Setelah memilih Select Data, Select Data akan menampilkan kotak Select Data 
Source 
 
h) Lalu pilih Add, Excel akan menampilkan Edit Series, masukan nama untuk Series 
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i) Lalu pilih Ok, anda bisa menambahkan diagram/grafik lainnya pada Select Data 
Source, caranya sama dengan cara pilih Add dan Excel akan menampilkan Edit 
Series, masukan nama untuk Series dan Values nya, maka akan menampilkan hasil 
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  Materi Presentasi 
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Salah satu tujuan penting dari pendidikan statistika 
di sekolah adalah agar siswa melek statistika. Melek 
statistika atau yang lebih dikenal dengan istilah 
literasi statistis merupakan kemampuan dasar 
yang harus dimiliki oleh setiap orang (Franklin 
et.al, 2007). Statistical literacy is a new goal for 
statistical educators (Schield, 2011; Kasonga & 
Corbett, 2008). Literasi statistis diperlukan agar 
seseorang mampu membaca dan menafsirkan 
serta menyajikan data baik dalam bentuk tabel 
maupun grafik (Schield, 2013), memahami arti, melakukan navigasi, dan menginter-
pretasikan informasi baik dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik (Murray & Gal, 
2002). 
Literasi statistis diperlukan bukan hanya untuk siswa, tetapi diperlukan untuk 
setiap orang baik sebagai produsen maupun konsumen data (Seifer, 2009). Sebagai 
produsen data, siswa harus memahami cara menyajikan data sehingga data yang 
dihasilkan mudah untuk dibaca dan dipahami oleh orang lain. Seorang konsumen data 
dituntut untuk bisa membaca data sekaligus memahami maksud yang terkandung di 
dalam data, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Unsur inti literasi statistis bagi 
konsumen adalah kemampuan untuk membaca dan menafsirkan data dalam tabel dan 
grafik yang diterbitkan oleh kantor statistik nasional. Adapun unsur inti bagi produsen 
adalah kemampuan untuk membuat tabel, grafik dan laporan yang jelas dan dapat 
dipahami. Franklin et al. (2007) menyatakan statistical literacy is essential in our personal 
lives as consumers, citizens, and professionals. Statistics plays a role in our health and 
happiness, bahwa literasi statistis sangat penting dalam kehidupan baik sebagai 
konsumen, warga negara, dan professional. 
Unsur inti literasi statistis bagi produsen, yaitu kemampuan membuat tabel, grafik 
yang mudah dipahami artinya setiap orang diharapkan mempunyai kemampuan dalam 
menyajikan data sedemikian sehingga data yang akan dikomunikasikan dapat 
tersampaikan dengan baik kepada orang lain. 
 Tujuan 
Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: 
1. Memahami berbagai penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram/plot yang 
sesuai untuk mengomunikasikan informasi dari suatu kumpulan data. 
2. Menyajikan data nyata dalam bentuk tabel atau diagram/plot tertentu yang sesuai 
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3. Mengimplementasikan hasil penyajian data 
 Sumber dan Bahan 
 
1. Materi Presentasi Unit 1 
2. Lembar Kerja 1.1 “Menyajikan dan Analisis Data” 
3. Lembar Kerja 1.2 “Menyajikan dan Analisis Data Perkembangan Kemampuan 
Literasi Siswa” 
4. Informasi tambahan  “Statistik Deskriptif” 
5. ATK (kertas plano, spidol, kertas tempel, potongan kertas dan lem) 
 
 Waktu - 90 menit 
 











 Pendahuluan – 15’ 
 
1. Fasilitator menyampaikan latar belakang, tujuan dan langkah-langkah kegiatan 



















Kegiatan Inti - 180’ 
• Fasilitator 
menayangkan slide 
contoh sajian data. 




• Pemberian Lembar 
Kerja 
• Diskusi kelompok. 
• Kunjung karya hasil 
diskusi 
• Presentasi hasil diskusi 
Penutup - 15’ 
• Penguatan dan 
menilai 
sejauhmana sesi 
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a. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan 
pengalaman dan pengetahuannya tentang data  
b. Fasilitator meminta peserta berpasangan, kemudian fasilitator memberi kertas 
dan meminta peserta untuk mendiskusikan data hasil essasment yang sudah 
dilaksanakan dengan dipandu pertanyaan  
i. Apa yang Saudara lakukan dengan data yang sudah ada di tangan Saudara? 
ii. Bagaimana cara Saudara memanfaatkan data tersebut? 





Catatan untuk Fasilitator  
 
2. Inti kegiatan di atas adalah fasilitator mengarahkan peserta untuk 
mengonstruksi pengetahuan tentang apa dan mengapa perlu 
menyajikan data, serta gambaran dari implementasinya   




 Kegiatan Inti – 180’ 
 
Kegiatan 1: Penyajian Materi  
1. Fasilitator menayangkan slide contoh sajian data dalam bentuk tabel dan 
diagram garis dan meminta peserta untuk mengamati dengan seksama. 
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3. Fasilitator meminta peserta mengamati diagram garis yang ditunjukkan dan 
diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan diagram garis tersebut!  
4. Fasilitator meminta salah satu peserta untuk menyampaikan pertanyaan yang 
telah dibuat dan meminta  peserta lain menanggapi atau mengajukan pertanyaan 
lain 
5. Peserta didorong/diminta untuk memahami masalah-masalah di atas dan 
alternatif penyelesaiannya. 
6. Fasilitator menyajikan diagram lingkaran dan meminta peserta membuat 
pertanyaan berdasarkan diagram lingkaran tersebut. 
 
7. Peserta mengumpulkan informasi mengenai perbedaan antara penyajian data 
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Catatan untuk Fasilitator  
 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman 





Kegiatan 2: Penyajian  dan Implementasi Data  
8. Fasilitator membagi kelas menjadi beberapa kelompok beranggotakan 5 - 6 orang 
yang heteregon 
9. Fasilitator memberikan lembar kerja kepada peserta  tentang berbagai macam 
data dan diminta untuk menyajikannya (LK 1.1 dan LK 1.2) 
10. Fasilitator meminta masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan 
LK 1.1 dan LK 2.1 
11. Fasilitator meminta dua orang dari masing-masing kelompok bertamu ke 
kelompok lain. Anggota kelompok yang tinggal dalam kelompok bertugas 
membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Tamu kembali 
ke kelompok masing-masing dan melaporkan temuan mereka ke kelompok. 
Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 
12. Fasilitator meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya dan kelompok lain menanggapi. 
 Penutup – 10’ 
1. Refleksi 
a. Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui 
ketercapaian tujuan unit melalui pertanyaan kunci berikut ini: 
1) Apa yang Saudara ketahui tentang penyajian data? 
2) Jika diketahui ada sekumpulan data, nilai apa yang dapat dipergunakan untuk 
mewakili karakteristik data?  
3) Jika terdapat data outlier (pencilan) dalam sekumpulan data, ukuran 
pemusatan rata-rata apakah merupakan ukuran pemusatan yang paling tepat 
untuk digunakan?. Berikan alasan! 
b. Peserta diminta menyebutkan hal-hal yang masih perlu diperjelas pada unit ini.  
2. Penguatan  
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Kompetensi Dasar :    
1. Memahami berbagai penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram/plot yang sesuai 
untuk mengomunikasikan informasi dari suatu kumpulan data. 
2. Menyajikan data nyata dalam bentuk tabel atau diagram/plot tertentu yang sesuai 
dengan informasi yang ingin dikomunikasikan. 
 
TUJUAN 
Setelah melalui proses pembelajaran dengan pengamatan, tanya jawab, diskusi 
kelompok, dan percobaan, diharapkan peserta dapat  
1. Menjelaskan cara membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram 
garis dengan benar. 




1. Buatlah kelompok dengan anggota masing –masing kelompok 5- 6 orang 
2. Perhatikan dan pahami data berikut: 
 
a. Jumlah siswa MI di kabupaten Pasuruan menurut tingkat literasi pada tahun 2018 








b. Selama satu tahun, toko “Literasi” mencatat keuntungan setiap bulan (dalam jutaan 
rupiah) sebagai berikut: 
Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Keuntungan 2.5 1.8 2.6 4.2 3.5 3.3 4.0 5.0 2.0 4.2 6.2 6.2 
 
 
c. Data nilai ujian bidang studi Matematika dari 40 siswa adalah  
68 75 74 72 79 75 79 71 75 78 
75 76 74 73 71 74 71 70 74 72 
74 77 73 73 70 72 80 70 72 74 
73 67 72 72 75 66 69 80 74 74 
 
 
3. Sajikan data tersebut dengan ketentuan: 
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b. Bentuk penyajian data yang diberikan paling mudah dalam mengkomunikasikan informasi 
yang ada dalam data 
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 Lembar Kerja Peserta 1.2 
 
PETUNJUK  
Kompetensi Dasar :    
1. Memahami berbagai penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram/plot yang sesuai 
untuk mengomunikasikan informasi dari suatu kumpulan data. 
2. Menyajikan data nyata dalam bentuk tabel atau diagram/plot tertentu yang sesuai 
dengan informasi yang ingin dikomunikasikan. 
 
TUJUAN 
Setelah melalui proses pembelajaran dengan pengamatan, tanya jawab, diskusi 
kelompok, dan percobaan, diharapkan peserta dapat  
1. Menjelaskan cara membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram 
garis dengan benar 
2. Menyajikan data kedalam bentuk tabel dan diagram garis dengan tepat 
 
Petunjuk Kerja: 
1. Buatlah 5 kelompok dengan anggota masing –masing kelompok beranggotakan 5- 6 orang 
2. Perhatikan lampiran 1 dan data berikut: 
 
Data Hasil Reading Asesment 
Siswa SD Negeri Jagir Kota Surabaya Tahun 2017 
      
NO NAMA JENIS KELAMIN 
KEMAMPUAN 
MEMBACA 
1 KEV LAKI-LAKI 3A1 3B2 3C1 
2 LLK PEREMPUAN 2A2 2B2 2C1 
3 NAD LAKI-LAKI 2A2 2B2 2C1 
4 REG PEREMPUAN 3A2 3B2 3C1 
5 INA PEREMPUAN 3A2 3B2 3C1 
6 WEN PEREMPUAN 2A2 2B2 2C1 
7 MAS  LAKI-LAKI 2A2 2B1 2C1 
8 MIL PEREMPUAN 3A2 3B2 3C1 
9 ZAU PEREMPUAN 2A1 2B2 2C1 
10 OLI LAKI-LAKI 3A1 3B2 3C1 
11 CAN PEREMPUAN 4A1 4B1 4C1 
12 TIA PEREMPUAN 3A2 3B1 3C1 
13 FIT LAKI-LAKI 1A1 1B1 1C1 
14 SAF PEREMPUAN 1A1 1B1 1C1 
15 AFF PEREMPUAN 1A2 1B2 1C2 
16 KAI PEREMPUAN 4A1 6B1 6C1 
17 ADI PEREMPUAN 1A2 1B2 1C2 
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19 ANA LAKI-LAKI 1A1 1B1 1C1 
20 SAF PEREMPUAN 3A1 1B1 1C1 
21 HEN PEREMPUAN 1A1 1B1 1C1 
22 ANG PEREMPUAN 2A1 2B1 2C1 
23 YUS LAKI-LAKI 1A1 1B1 1C1 
24 FAR PEREMPUAN 4A1 1B1 1C2 
25 AIR PEREMPUAN 3A1 2B2 2C1 
26 ALE PEREMPUAN 4A1 2B2 2C1 
27 AMI PEREMPUAN 4A1 3B3 3C1 
28 LIN PEREMPUAN 3A1 3B1 4C1 
29 DRA  PEREMPUAN 4A1 3B3 3C1 
30 HAF LAKI-LAKI 4A1 4B2 4C1 
 
 
3. Sajikan data tersebut, dengan ketentuan: 
a. Kelompok I menyajikan data yang menyatakan perbandingan banyaknya siswa untuk 
aspek pelafalan (A), kelancaran (B), dan pemahaman (C) berdasarkan jenis kelaminnya 
b. Kelompok II menyajikan data banyaknya siswa pada setiap level berdasarkan aspek 
penilaian kemampuan literasinya 
c. Kelompok III  menyajikan data kemampuan siswa SDN Jagir berdasarkan tingkat 
kemampuan “pelafalan (A)” 
d. Kelompok IV menyajikan data kemampuan siswa SDN Jagir berdasarkan tingkat 
kemampuan “kelancaran (B)” 
e. Kelompok V menyajikan data kemampuan siswa SDN Jagir berdasarkan tingkat 
“pemahaman (C)” 
f. Kelompok VI menyajikan data yang menyatakan perbandingan antara laki-laki dan 
perempuan berdasarkan tingkat pemahamannya terhadap bahan bacaan 
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1. Diberikan Daftar Berat Badan 60 siswa MI Al_Khoiriyah Pasuruan Kelas VI sebagai 
berikut 
  
43, 40, 42, 42, 43, 44, 41, 44, 43, 42, 42, 43, 
41, 40, 40, 44, 41, 40, 42, 42, 44, 43, 40, 40, 
43, 44, 44, 41, 41, 41, 41, 42, 43, 44, 43, 43, 
41, 43, 41, 42, 43, 41, 43, 42, 43, 41, 43, 44, 
41, 43, 42, 42, 42, 42, 44, 43, 42, 42, 43, 43. 
  
Diantara bentuk penyajian data berikut, manakah yang sesuai dengan penyajian 
data yang diberikan … 
 
A.  Tabel Berat Badan 60 siswa MI Al_Khoiriyah Pasuruan Kelas VI 
 
 
B. Diagram Lingkaran Berat Badan 60 siswa MI Al_Khoiriyah Pasuruan Kelas VI 
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D. Diagram batang Berat Badan 60 siswa MI Al_Khoiriyah Pasuruan Kelas VI 
 
2. “Pengunjung perpustakaan” 
Suatu hari Andrea menemukan sobekan surat kabar yang memuat data pengunjung 
perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut: 
 
Informasi pada koran menunjukkan data pengunjung pada perpustakaan selama 5 
hari dengan rata-rata pengunjung 41 orang dalam 5 hari.  Jika Andrea ingin 
mengetahui banyaknya pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Andrea, berapa 





3. Aminah meminum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut 
memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah 
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4. Suhu badan seorang pasien dari pukul 13.00-21.00 dinyatakan dalam sebuah diagram 
berikut. Perkiraan suhu badan pasien pada pukul 20.00  adalah 
 
A. 38,000 C 
B. 37,000 C 
C. 37,050 C 
D. 37,500 C 
5. Ada 25 murid perempuan dalam sebuah kelas. Tinggi rata-rata mereka adalah 130 cm. 
Bagaimana menghitung tinggi rata-rata tersebut? 
A. Jika ada murid perempuan dengan tinggi 132 cm, maka pasti ada murid 
perempuan dengan tiggi 128cm 
B. Jika 23 orang dari murid perempuan tersebut tingginya masing-masing 130 cm, 
dan satu orang tinggi 133 cm, maka satu orang lagi tingginya 127 cm 
C. Jika Anda mengurutkan tinggi murid perempuan tersebut dari yang terpendek 
sampai yang tertinggi, maka yang ditengah pasti mempunyai tinggi 130 cm 
D. Setengah dari perempuan di kelas pasti dibawah 130 cm, dan setengahnya lagi 
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6. Daftar nilai Matematika kelas 3 di MI Al – Maunah 
Nilai 5 6 7 8 9 10 
Frekwensi 4 5 7 13 6 5 
 
Siswa yang mempunyai nilai kurang dari rata-rata harus mengikuti remedial. 
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Indikator Level Kemampuan Membaca dan Karakteristik Teks 
 
Pemilihan teks untuk assessment memerhatikan: 
- Kosa kata 
- Ilustrasi 
- Tata cetak 
- Konten  
















1.a1 Mengenali huruf-huruf dan suaranya 
1.a2 Melafalkan bunyi huruf 
 
 
1.b1 Mengulang bacaan untuk memperbaiki 
kesalahan membaca 
1.b2 Membaca beberapa kata dengan mengeja 
 
1.c1 Menyebutkan nama suatu gambar  
- Bahasa sederhana dan familiar 
- 3 sampai 5 kata per baris 
- 1 sampai 2 baris per halaman 
- Kalimat pendek dengan pola kalimat 
sederhana (kalimat dasar), minimal 
terdiri dari subjek dan kata kerja dan 
atau subjek dan kata keterangan 
- Tulisan berukuran besar pada tiap halaman 
- Ilustrasi diberikan di setiap halaman 
- Penempatan tulisan konsisten  
II Pemula  2.a1 Membaca kata per kata 
2.a2 Mengenali dua kata atau lebih yang 
berubah pada setiap halaman 
- Terdapat 1 sampai 2 kata yang berubah 
setiap halaman 
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2.b1 Membaca teks dengan gerakan mata, 
bukan dengan menunjuk 
2.b2  Membaca tidak dieja 
2.b3  Mulai memerhatikan intonasi, penekanan, 
dan jeda yang benar berdasarkan tanda 
baca (titik) 
2.c1 Mengidentifikasi isi teks dengan bantuan 
ilustrasi gambar 
- 2 sampai 4 baris per halaman 
- Kalimat lebih panjang, dengan pola 
kalimat tunggal 
- Penggunaan titik untuk pemisahan kata 
- Ilustrasi kompleks yang menggambarkan 
beragam gagasan 
- Cerita realistis dengan alur yang sederhana  
- Buku bergambar 
 III Peralihan  3.a1 Melafalkan kalimat yang panjang 
3.a2 Membaca kalimat per kalimat 
 
3.b1  Membaca nyaring dengan lancar 
3b.2 Mulai memerhatikan penggunaan tanda 
baca 
3.b3 Membaca kembali untuk memperbaiki 
kesalahan membaca 
 
3.c1  Menentukan arti kata dalam konteks 
kalimat tertentu. 
 
- Terdapat kata-kata baru dalam setiap 
kalimat 
- 4 – 8 baris per halaman 
- 1 halaman memuat 2-4 kalimat 
- Kalimat lebih panjang dan detail 
- Memuat tanda baca umum (Titik dan 
huruf kapital) 
- Terdapat 2-4 pola kalimat sederhana 
- Mulai terdapat rangkaian teks panjang 
tanpa gambar atau ilustrasi 
- Teks informatif yang mempresentasikan 
lebih banyak topik yang sesuai dengan ide 
anak 
IV Berkembang  4.a1  Membaca kalimat berpola  
 
4.b1 Membaca nyaring paragraf tanpa terputus  
4.b2 Membaca dengan mengikuti tanda baca 
yang benar 
- Penggunaan majas sederhana 
- Cerita lebih panjang dengan memuat 
banyak kata per halamannya 
- Terdapat lebih banyak pola kalimat 
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4.b3 Melanjutkan membaca untuk memperbaiki 
kesalahan membaca 
 
4.c1  Menyebutkan bagian-bagian penting 
sebuah cerita 
- Memuat tanda baca umum (Titik, koma, 
dan huruf capital, dll) 
- Penggunaan pola kalimat tunggal 
dengan perluasan pelengkap 
- Memiliki nilai prediksi yang tinggi 
- Mulai terdapat rangkaian teks panjang 
(lebih dari 2 paragraf) tanpa gambar atau 
ilustrasi 
V Mandiri  5.b1 Membaca dengan lancar dan dan dengan 
intonasi yang tepat 
5.b2 Dapat mengurai kata menjadi suku kata 
 
5.c1 Menghubungkan isi teks dengan fakta yang 
diketahui 
5.c2  Menceritakan kembali isi bacaan 
- Kalimat lebih dari 15 kata 
- Memuat lebih banyak kata-kata sulit per 
halaman yang disajikan tanpa pengulangan 
- 6 – 10 baris per halaman 
- Terdapat 4 – 5 pola kalimat majemuk  
setara 
- Terdapat 1-2 pola kalimat majemuk 
bertingkat 
- Rangkaian kalimat yang terdiri dari 
beragam jenis kata: kata benda, kata kerja, 
kata sifat, dll. 
VI Mahir  6.b1 Membaca dengan kecepatan 100 kata 
per menit 
6.b2 Membaca dengan lancar dan dengan 
intonasi yang tepat 
 
6.c1  Mengidentifikasi makna tersurat  
6.c2  Menceritakan kembali isi bacaan dengan 
runtut  
- Kalimat lebih dari 15 – 20 kata 
- Halaman dipenuhi tulisan  
- Terdapat banyak pola kalimat majemuk  
setara 
- Terdapat 2 – 3 pola kalimat majemuk  
bertingkat 
- Beberapa teks mengandung grafik dengan 
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membutuhkan pemahaman dan 
interpretasi 
- Cerita fantasi yang lebih kompleks dengan 
beberapa episode berkaitan yang beralur 
tunggal 
VII Terampil  7.b1 Membaca dengan kecepatan 125 kata 
per menit 
7.b2 Membaca dengan lancar dan dengan 
intonasi yang tepat dan ekspresif 
 
7.c1   Mengidentifikasi makna tersirat  
7.c2   Dapat menyimpulkan isi bacaan 
- Kalimat lebih dari 20 kata 
- Kalimat lebih panjang dengan memuat pola 
peningkatan jumlah kalimat 
- Halaman dipenuhi tulisan 
- Terdapat 4 – 5 pola kalimat majemuk  
bertingkat 
- Beberapa teks dengan grafik yang rumit, 
padat, dan menantang 
- Teks fantasi yang lebih tinggi dengan 
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Informasi Tambahan 1.1 
a.  Bentuk Penyajian Data 
1. Tabel 
       Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun 
menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. (Iqbal, 1999) 
Berikut jenis-jenis tabel statistik : 
a. Tabel arah tunggal (one way tabel) 
      Adalah tabel yang hanya terdiri dari satu kategori atau karakteristik 
data. Contoh : Tabel jumlah siswa di MI Al- Maunah. 










b. Tabel arah majemuk (multi way tabel) 
1) Tabel dua arah (two way tabel) 
      Tabel dua arah adalah tabel yang terdiri dari dua kategori atau dua 
karakteristik data. Contoh : tabel data jumlah siswa MI Al-Maunah 
menurut kelas dan jenis kelamin 
Tabel 2. Contoh Tabel Arah Majemuk 
Kls Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 72 50 122 
2 60 55 115 
3 62 60 122 
4 51 45 96 
5 46 49 95 
6 47 50 97 
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      Tabel tiga arah mempunyai tiga kategori atau tiga karakteristik 
data. Contoh : data golongan di departemen X ditinjau dari umur dan 
pendidikan. 
Tabel 3. Contoh Tabel Tiga Arah 
Golongan Umur (tahun) Pendidikan 
23 – 35 >35 Bukan 
sarjana 
Sarjana 
I 400 500 900 0 
II 450 520 970 0 
III 1.200 2.750 1.850 2.100 
IV 0 250 0 250 
Jumlah 2.050 4.020 3.720 2.350 
 
      Penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel merupakan 
penyajian yang banyak digunakan, karena lebih efisien dan cukup komunikatif.  
      Setiap tabel berisi judul tabel, judul setiap kolom, nilai data dalam setiap 
kolom, dan sumber data darimana data tersebut diperoleh.  
 
2. Grafik (Diagram) 
      Grafik data dapat juga disebut dengan diagram data yaitu suatu penyajian 
data dalam bentuk gambar-gambar. (Iqbal, 1999). 
Grafik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu : 
a. Grafik batang (bar chart) 
      Diagram batang merupakan penyajian data dengan menggunakan 
batang-batang berbentuk persegi panjang dengan lebar batang yang sama 
dan dilengkapi dengan skala tertentu. Contoh : penjualan motor honda di 
kota X pada bulan januari sampai dengan maret. 
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b. Grafik garis (line chart) 
      Grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu 
keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik turun. Hal ini akan nampak 
secara visual melalui garis dalam grafik. Dalam grafik garis terdapat garis 
vertikal yang menunjukkan jumlah (frekuensi) dan garis yang mendatar 
menunjukkan variabel tahun. Yang perlu diperhatikan dalam membuat 
grafik adalah ketepatan membuat skala pada garis vertikal yang akan 
mencerminkan keadaan jumlah hasil observasi. 
      Diagram garis merupakan bentuk penyajian data pada bidang kartesius 
dengan menghubungkan titik-titik data pada bidang kartesius (sumbu-x 
dan sumbu-y) sehingga diperoleh suatu grafik berupa garis. Contoh : 
banyaknya kendaraan yang melewati jl. Abal-abal dari pukul 00.00 s/d 
24.00 
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Gambar 4.2. grafik garis 
 
c. Diagram lingkaran (Piechart) 
Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk membandingkan data. 
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d. Diagram pencar (scatter diagram) 
Contoh : 
 
e. Kartogram (cartogram) 
Kartogram adalah grafik data berupa peta yang menunjukkan 




f. Piktogram (pictogram) 
Piktogram adalah grafik data yang menggunakan gambar atau lambang 
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Ogive adalah grafik berbentuk kurva mulus yang diperoleh dengan 
menghubungkan titik-titik (pasangan tepi kelas dan frekuensi kumulatif). 










b. Ukuran Pemusatan Data 
1. Rata-rata/Rataan (mean) 
Rata-rata adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data, atau 
bisa diartikan sebagai perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak 
data. a. Mean Data Tunggal 
Jika suatu data terdiri atas 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, … , 𝑥𝑛 maka rata-rata data tersebut 










Keterangan :  𝑋𝑖  = Nilai rata-rata 
  𝑋1,2,3,…,𝑛 = Nilai data ke 1,2,3,...,n 
𝑛  = Banyaknya data 
a. Mean Data Berkelompok 
Rata-rata untuk data berkelompok pada hakikatnya sama dengan 
menghitung rata-rata data pada distribusi frekuensi tunggal dengan 
mengambil titik tengah kelas sebagai 𝑋𝑖. 





Keterangan :  
n = frekuensi 
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2. Median 
Median (𝑀𝑒) adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data 
yang telah diurutkan. 
a. Median untuk data tunggal 
 Jika urutan data n ganjil maka : 




 Jika ukuran data genap maka : 
𝑀𝑒 =  
𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 
𝑛





b. Median untuk data berkelompok 
 Jika data yang tersedia merupakan data berkelompok, artinya data itu 
dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Untuk 
mengetahui nilai mediannya dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. 
𝑀𝑒 = 𝑏2 + 𝑙 (
1




𝑏2 = tepi bawah kelas median 
𝑙 = lebar kelas (interval) 
𝑛 = banyaknya data 
𝐹 = frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median 
𝑓 = frekuensi kelas median 
3. Modus 
Modus (Mo) adalah nilai yang paling sering muncul. Dengan kata lain, 
modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar berdasarkan 
banyaknya modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
a. Unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus 
b. Bimodus adalah data yang mempunyai dua modus 
c. Multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari 2 modus 
d. Data yang tidak mempunyai modus 
Modus data berkelompok dirumuskan sebagai berikut : 




 Keterangan : 
 𝑏𝑜 = tepi bawah kelas modus 
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𝑑1 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya 
𝑑2 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya 
4. Ukuran Letak Data 
a. Kuartil 
Pada data dengan banyak data 𝑛 ≥ 4, kuartil membagi data menjadi 
bagian yang sama banyak. Sedangkan diperoleh tiga nilai yang membagi 
bagian itu. Ketiga nilai ini disebut kuartil. 
1.) Kuartil data tunggal 
a) Kuartil pertama atau bawah (𝑄1) membagi data terurut menjadi ¼ 
bagian dan ¾ bagian. 
𝑄1 = 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 
𝑛+1
4




, untuk n genap 
b) Kuartil kedua atau tengah (𝑄2) membagi data terurut menjadi 2/4  
bagian dan ½  bagian. 
𝑄2 = 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 
𝑛+1
2







+ 1, untuk n genap 
c) Kuartil ketiga atau atas (𝑄3) membagi data terurut menjadi ¾ 
bagian dan ¼  bagian. 
𝑄3 = 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 
3(𝑛+1)
4




, untuk n genap 
Cara lan mencari 𝑄1, 𝑄2, 𝑄3 
 Urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar 
 Tentukan 𝑄2 yang merupakan median data 
 Tentukan 𝑄1 yang merupakan median dari data yang nilainnya 
kurang dari 𝑄2 
 Tentukan 𝑄3 yang merupakan median dari data yang nilainnya 
lebih dari 𝑄2 
Sehingga untuk mencari kuartiil pada data tunggal dapat 





Keterangan : 𝑄𝑖 = 𝑘𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙 𝑘𝑒 𝑖 
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2.) Kuartil data berkelompok 
Menentukan letak kuartil untuk dta berkelompok, caranya sama 
dengan data tunggal. 
Nilai kuartil dirumuskan sebagai berikut : 
𝑄𝑖 = 𝑏𝑖 + 𝑙 (
𝑖




𝑄𝑖 = kuartil ke-i (!,2,3) 
𝑏𝑖 = tepi bawah klas karl ke-i 
𝑁 = banyaknya data 
𝐹 = frekuaensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil 
𝑙 = lebar kelas 
𝑓 = frekuansi kelas kuartil 
c. Ukuran Penyebaran Data 
1. Rentang (Range) 
Jangkauan aauu Range (R) suatu kelompok data adalah selisih dari nilai 
maksimum dan nilai minimum. 
Keterangan : 𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
𝑋𝑚𝑖𝑛 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 
a. Data Tunggal 
Data I : 30,30,30,30,30,30,30 maka mempunyai jangkauan atau  
Range 𝑅 =  30 − 30 = 0 
Data I : 50,50,65,67,70,75,78,80 maka mempunyai jangkauan atau  
Range 𝑅 =  80 − 50 = 30 
 
b. Data Kelompok 
Perhatikan tabel tinggi badan Mahasiswa Pendidikan Matematika Uin 
sunan Ampel Angkatan 2016 
Tinggi Badan (cm) Titik Tengah (X) Frekuensi (n) 
150-154 152 20 
155-159 157 42 
160-164 162 11 
165-169 167 7 
 
Tabel di atas mempunyai jangkauan atau Range 𝑅 =  167 − 152 = 15 cm 
Keterangan :  
Semakin kecil jangkauan data atau range maka penyebarannya semakin 
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semakin besar pula penyebarannya. Dalam beberapa kasus dalam range 
yang besar, sulit untuk mencari solusi dari masalah tersebut. 
2. Simpangan Baku (Standard deviation) 
a. Data Tunggal 
1.) Untuk sampel besar (𝑛 > 30) 
𝑠 = √

















2.) Untuk sampel kecil (𝑛 ≤ 30) 
𝑠 = √

















b. Data Berkelompok 
1.) Untuk sampel besar (𝑛 > 30) 
𝑠 = √


























2.) Untuk sampel kecil (𝑛 ≤ 30) 
𝑠 = √
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M = rata-rata hitung sementara 
 
3. Variansi (Variance) 
a. Data Tunggal 
1.) Untuk sampel besar (𝑛 > 30) 
𝑅 =



















2.) Untuk sampel kecil (𝑛 ≤ 30) 
𝑅 =

















b. Data Berkelompok 
1.) Untuk sampel besar (𝑛 > 30) 
𝑅 =
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2.) Untuk sampel kecil (𝑛 ≤ 30) 
𝑅 =
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